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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 















































Penganggaran memiliki fungsi sebagai penghubung rencana strategis 
perusahaan, mengorganisasikan aktivitas dari beberapa lini perusahaan, serta 
menjadi dasar evaluasi kinerja kinerja aktual manajer. Sehingga penganggaran 
memiliki peranan yang penting terhadap aktivitas perusahaan dan tidak dapat 
dipandang sebelah mata. Namun dalam prakteknya, kegiatan penganggaran tidak 
didasarkan pada kemampuan aktual dari manajer-manajer yang ikut serta dalam 
proses penyusunan. Hal demikian terjadi karena partisipasi manajer ini lebih 
dimotivasi terhadap kepentingan pribadi dari pada tujuan strategis perusahaan. 
Keadaan tersebut memberikan potensi bahwa manajer akan melakukan tindakan 
untuk mencapai tujuan pribadi mereka, sehingga dasar anggaran menjadi bias dan 
menimbulkan kelonggaran anggaran atau budgetary slack. Faktor yang 
mempengaruhi penciptaan budgetary slack dalam penelitian ini terdiri dari faktor 
individual dan faktor organisasional. Faktor individual dalam penelitian ini yakni 
tanggung jawab personal dan nilai personal. Faktor organisasional yakni pemberian 
insentif 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan tujuan untuk 
mengetahu pengaruh pemberian insentif, tanggungjawab personal dan nilai 
personal terhadap budgetary slack. Eksperimen dengan desain 2x2x2 ini dilakukan 
terhadap mahasiswa S1 jurusan Akuntansi angkatan 2015, 2016, dan 2017 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan memberikan skenario 
penyusunan anggaran dengan menerjemahkan huruf alphabet menjadi angka 
menggunakan kode yang disediakan. Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji 
dengan alat analisis Two Ways ANOVA.Hasil penelitian eksperimen ini 
menunjukan bahwa pemberian insentif tidak mempengaruhi secara langsung 
terhadap terciptanya budgetary slack. Hasil penelitian lainnya menghasilkan 
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The Effects of Incentives, Personal Responsibilities, and Personal Values on 
Budgetary Slack 
 
Budgeting has a function as a liaison of the company's strategic plan, 
organizing activities from several lines of the company, as well as being the basis 
for evaluating the manager's actual performance. So that budgeting has an important 
role in company activities and cannot be underestimated. But in practice, budgeting 
activities are not based on the actual abilities of managers who participate in the 
drafting process. This happens because the manager's participation is more 
motivated towards personal interests than the company's strategic goals. This 
situation gives the potential that managers will take action to achieve their personal 
goals, so that the base of the budget becomes biased and results in budgetary slack. 
Factors that influence the creation of budgetary slack in this study consist of 
individual factors and organizational factors. Individual factors in this study are 
personal responsibility and personal value. Organizational factor is incentive pay 
scheme. 
This study is an experimental research that aims to determine the influence of 
incentive pay scheme, personal responsibility, and personal value. This 2x2x2 
design exsperiments will be performed on undergraduate students majoring in 
Accounting year 2015, 2016, and 2017 Widya Mandala Catholic University 
Surabaya by providing a scenario for budgeting by translating alphabet letters into 
numbers using the code provided. The hypothesis in this study will be tested by 
Two Ways ANOVA analysis tool. The results of this experimental study show that 
incentive pay scheme does not directly affect the creation of budgetary slack. While 
the other result of this study show that personal responsibility and personal value 
has direct  effect on a creation of budgetary slack. 
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